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  The case was a 2－year and 11－month－old boy with Wilms’ tumor． Preoperative embolization
using gelatine sppnge was performed after diagnosis of aortography． lmmediately after the treat－
ment， tumor size and vascularity were reduced remarkably． Nephrectomy was carried out without


































    Hb ll．5s／dl
    platelet count
血液化学：T．P．6．3g／dl
    Alb 4．Og／dl
    TTT 1．5U
    ZTT 2．5U
    GOT 28 IU
    GPT 12 iU
    AIP 15．5 KAU
    LDH 1420 U
    T－Bil O．4mg ／dl
    ChE 1．23ApH
    LAP 144 U
    r－GTP 13mU ／ml
尿所見：蛋白（冊）潜血（冊）糖（一）
沈 渣：赤血球 40－50／HPF
   自血球 20－30／HPF
   扁平上皮4－5／HPF













































188 泌尿紀要29巻 2号 1983年
 1．諸検査および診断
 入院時血液検査（Table l）では軽度の貧血をみる






























































































































液や組織，Gelform， wire coil， silastic sphere， bal－
loon catheterなどが報告されているがそれぞれ一長
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